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 espacio público/espacio privado 
El París de Haussmann. 1853-1882 
La manzana “Haussmanniana” 
LA MORFOLOGÍA 
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El edificio “Haussmanniano” 
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La solución tradicional. Manejo de esquina. 
Centro de manzana aislado de la calle. Jardines privados 
Centro de manzana aislado de la calle. Jardines Colectivos 
Centro de manzana conectado por callejón 
Centro de manzana conectado por jardín colectivo 
Centro de manzana convertido en plaza pública 
Centro de manzana integrado al espacio público 
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La ciudad jardín. 1905-1925 
Variaciones tipológicas  
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La manzana en Frankfurt. 1925-1930 
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Colonial Hispánico  El Cairo, Valle del Cauca. Colombia  
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Las tipologías en la manzana “Haussmanniana” 
LA TIPOLOGÍA 
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Le Corbusier. La Cité Radieuse: La unité d´habitation 
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La casa de patio 
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Evolución de la casa de patio  
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La casa de patio 
Tomado de ARANGO, Gilberto. “De la casa de patio a la casa moderna”. 
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El loteo 
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Pereira, Risaralda. Colombia 
LA TECNOLOGÍA 
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